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  Abstrak 
 
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja 
dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Model analisis 
menggunakan Regresi Linear Berganda, dimana data yang diambil pada penelitian ini adalah 
data sekunder berupa data panel dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 
periode 2011 – 2015. Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tenaga Kerja dan 
Pendidikan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Kabupaten/Kota dalam wilayah Sumatera Barat selama periode 2011-2015 
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